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ABSTRAK
IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
STUDI KASUS PADA CV. ARYASENA ART & FURNITURE
DI SUKOHARJO
RANGGA ARDANA
F3113054
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi SVLK pada CV. Aryasena Art & Furniture dan
mengetahui strategi yang digunakan CV. Aryasena Art & Furniture dalam tujuan
memenangkan persaingan pasar.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa factor pendorong dan penghambat
penerapan SVLK di CV. Aryasena Art & Furniture adalah dokumentasi dan
administrasi di CV. Aryasena Art & Furniture sudah berjalan dengan baik.
Strategi yang digunakan CV. Aryasena Art & Furniture adalah: mempertahankan
kualitas kayu yang digunakan; mempertahankan asal kayu legal karena
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh V-Legal; meningkatkan kualitas
produk yang dihasilkan; mengetahui karakter pasar; penentuan harga yang tepat
karena merupakan kesan pertama yang menentukan minat buyer; dan melakukan
promosi produk. Saran yang dapat penulis berikan adalah CV. Aryasena Art &
Furniture harus tetap menggunakan SVLK dan memperpanjang bila masa
berlakunya sudah habis karena merupakan salah satu syarat untuk melakukan
ekspor dan untuk menarik buyer dari pasar internasional.
Kata kunci: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), implementasi, faktor
pendukung, strategi
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ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
CASE STUDY IN CV. ARYASENA ART & FURNITURE
IN SUKOHARJO
RANGGA ARDANA
F3113054
The purpose of this study is to examine the factors that affected the
implementation of SVLK in CV. Aryasena Art & Furniture and examine the
strategies that CV. Aryasena Art & Furniture use to win the market competition.
This research was used descriptive qualitative research with case study
approach. The data consist of primary and secondary data. The technique that was
used to collect data is observation, interview, and literature study.
The research result can be concluded the factor that become the booster and
the obstacle in the implementation of SVLK at CV. Aryasena Art and Furniture
are the timber documentation and administration in each wood stopover well
documented. The strategy that CV. Aryasena Art & Furniture use are including of
maintaining the timber quality; maintaining the legal timber origin because it is
one of the requirements to obtain a V-Legal; improve the products quality;
knowing the market characteristic; determining the right price because it is the
first impression that determine buyer interest; and promotion of products. The
author’s suggestions that CV. Aryasena Art & Furniture should still used SVLK
and protracted when expired because it is one of the requirements for export and
to attract buyers from international markets.
Keywords: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), implementation, supporting
factors, strategies
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MOTTO
“Where the willingness is great, the difficulties cannot be great.”
(Niccolo Machiavelli)
“Without some goal and some efforts to reach it, no man can live.”
(Fyodor Dostoyevsky)
“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu
tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul
dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu
tidak diberikan sama sekali.”
(Tan Malaka)
“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah
yang membuat kita berharga.”
(KH. Abdurrahman Wahid)
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